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I M P O R T A N T E A C T O 
PUBLICO EN CORDOBA 
Hace unos días se celebró en Córdo-
ba un acto importantísimo, organizado 
por la Confederación de Labradores An-
daluces, al que concurrieron representa-
ciones de las provincias de Sevilla, Gra-
nada, Jaén y Málaga, representando a 
esta Federación provincial don José 
Carreira. En el acto, que ha tenido gran 
resonancia, se pronunciaron interesantes 
discursos en defensa de la clase agrí-
cola, y uno de los más aplaudidos fué 
el que pronunciara nuestro antiguo con-
vecino y notario don Nicolás Alcalá 
Espinosa, cuyo extracto, publicado en 
nuestro estimado colega «Todos», de 
Baena, tenemos el gusto de reproducir, 
seguros de que ha de ser del agrado de 
muchos lectores: 
«Estamos aquí congregados una 
fuerza incontrastable de labradores an-
daluces y recuerdo a este propósito, hu-
yendo del tópico, aquella trase de Cavia, 
de: España es una Nación agrícola, que 
encerrando una profunda verdad, roda-
ba con ironía en las tertulias literarias 
del siglo pasado. 
Ironía que cubierta con el manto de 
otros adjetivos, que hoy suenan por la 
moda mal, se esgrime contra nosotros. 
Quieren mal a España y a la Repúbli-
ca (el orador pronuncia emocionado 
estas frases) los que teniendo del Poder 
el concepto de que es un patrimonio 
inembargable e indivisible esgrimen 
contra nosotros, por fortuna sin fuerza 
en sus manos, ese arma terrible de la 
ironía, buscando un divoteio que no 
llega y se nos moteja de cavernícolas y 
otros dicterios de ese jaez, que bien sa-
ben ellos que no lo somos. 
¡Amigos de Jaén .'Cuando sufríais per-
secución por la justicia, cuando érais 
bienaventurados por ser perseguidos, 
yo que sufría en lo más íntimo de mi ser 
esta herida, oí dicterios soeces en las 
tertulias de Madrid, en esas tertulias que 
envenenan el alma nacional y a las que 
con su maestría insuperable refirióse 
Ortega Oasset en un reciente artículo. 
Contra e^ tas cosas hay que ejercitar 
la memoria. Somos los españoles gente 
flaca de memoria. Y hay que recordar 
una cosa pata tenerla presente a cada 
instante y es, señores, cómo vino la 
República a España. 
No pretendo conquistar para vos-
otros galardones que no necesitamos, 
pero hay que colocarse abiertamente 
contra esos exclusivismos, volviendo 
por los fueros de U verdad. La Repúbli-
ca, señores, no vino por el predominio 
de una rebelión militar, ni por la fuerza 
hipotética de unos núcleos revolucio-
narios. Llegó, porque representaba una 
satisfacción nacional, no el triunfo da 
un partido... (una enorme ovación im-
pide continuar al orador). 
La República la trajimos todos. (Se 
repiten los aplausos, terminando en una 
imponente ovación). Si pues, la Repú-
blica la trajimos todos, si es de todos, 
no hay que asustarse ante las algarabías 
gestícuhntes de esos feroces revolucio-
narios a los que no vi nunca durante 
los siete años de Dictadura, porque es-
taban agazapado^ como la liebre en el 
surco y volverán—no lo dudéis—a aga-
zaparse cuando en la rotación de los 
acontecimientos no les sea propicio el 
terreno, ni el tiempo. (Ovación). 
El elemento revolucionario tuvo tres 
etapas perfectamente marcadas en la 
gestación histórica de esta república, 
tres momentos decisivos en los que se 
le dió cita. El primer©, el movimiento 
de Weyler y Aguilera en la llamada 
noche de San Juan; no acudió. El se-
gundo, el desembarco de Sánchez-Gue-
rra en Valencia; no acudió. El tercero, 
el 15 de Diciembre, cuando el alzamien-
to de Jaca; lo malograron los socialistas, 
Y si pues este movimiento no fué de 
un partido, ni de unos grupos, si fué el 
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pueblo español entero el que lo hizo, 
es inicuo, es antiliberal, es antirrepubli-
cano (el orador se ve interrumpido por 
estruendosas ovaciones) esgrimirlo con-
tra una clase. 
Conste, señores, y quede sentado de 
una manera bien diáfana que no vengo 
a suscitar enconos, pero tengo el deber, 
el imperioso deber de deciros que las 
leyes que hoy asfixian y gravitan como 
losa de plomo sobre la economía y la 
agricultura española, estaban premedi-
tadas, ¡Todas premeditadas! La de los 
términos municipales que viene a resu-
citar la antigua servidumbre de la gleba, 
sujetando al labriego sobre su terruño 
sin otro horizonte, sin otra opción, a 
veces también sin otra vida, porque n6 
la tiene el término suyo. Pero, señores, 
en los pueblos mayores, donde hay más 
fuertes organizaciones socialistas hay 
que conservarlas y para esto no se vaci-
la en sacrificar a los pueblos pequeños 
para que aquéllas se sostengan. 
La ley del laboreo forzoso, entregan-
do su ejecución a gentes indoctas, par-
ciales y aún más que esto, rebosantes 
de sectarismo, es un arma política. Hay 
que decirlo claro. «Se está haciendo 
una lamentable política electorera». 
Los que así se producen, los que así 
se comportan, no son socialistas aunque 
así se lo titulen y hasta se lo crean (nu-
merosas interrupciones; ¡son socialeros!) 
No son socialistas, ni eso es socialialis-
mo. Yo tengo un profundo respeto par^ 
la doctrina socialista, aunque no la com-; 
parta, 
¿El movimiento actual de los labran 
dores andaluces? Tengo fé en el movi-
miento, porque no se produce por ape-
titos personales, que por mí tan no los 
siento y creo no se sea preciso repetir-
lo, pues os consta que he tenido sobra-
dísimas ocasiones de satisfacerlos. Ten-
go fé en el movimiento porque respon-
de a necesidades inexorables yyo espero 
que esta organización, regional hoy, 
llegue ampliando su círculo, a serlo 
nacional. Estas necesidades inexorables 
que son el haz que hoy nos congrega, 
tienen su postulado en las realidades de 
la hora presente que todos tenemos el 
deber imperioso de servir. (Ovación). 
Tengo poco tiempo y aún abusando 
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de vuestra benevolencia (voces; ¡no! ¡no! 
¡que hable!) no podría abordar los temas 
que merecen tratarse. 
Hay tres formas de interpretar la his-
toria: la religiosa, la bélica y la materia-
lista. Esta última que es la base de hoy, 
la concepción materialista de la historia 
que representa el socialismo, está de-
rruida. Presenta ésta el movimiento 
social dibujado sobre las realidades 
económicas. 
No creo sea verdad' esta doctrina, 
aunque tenemos que confesar lo es en 
gran parte, porque política vuelta de 
espaldas a las realidades económicas 
está condenada a la muerte. 
Nadie derribó la Monarquía, cuya 
tragedia estriba en que sus partidos no 
supieron organizarse, y vivieron en con-
tinuo divorcio con el país, en constante 
desdén hacia sus fuerzas creadoras. Y 
algo muy parecido ocurre ahora. 
Este partido que gobierna está de-
mostrando el profundo desconocimien-
to de la realidad. La realidad es dura, 
fría, seca. 
Llegamos al punto neurálgico, a la 
meta que marca la suprema expresión 
de esta inconsecuencia: la reforma agra-
ria. Yo, que por no ser parlamentario 
no he asistido a la labor de esa comisión, 
pero que conozco muchos detalles; que 
no he tenido voto pero he ejercitado mi 
derecho de oponerme para salvar la res-
ponsabilidad que en conciencia tendría 
ante la ejecución de semejante desatino 
y que me he opuesto con las razones que 
podía oponerme, en una memoria que 
todos conocéis, que mis amigos de Jaén 
han tenido la gentileza inmerecida de 
editar, os pregunto: ¿creéis sería posible, 
así, como salió de la comisión parla-
mentaria? 
El móvil de la comisión—puedo de-
eirlo—era el rencor contra una clase. 
Se hablaba del señorito andaluz lanzan-
do contra él todo el enojo rencoroso. Y 
bien; yo soy señorito y andaluz. 
Así y todo yo entiendo sería una des-
dicha que el proyecto quede extramuros. 
Y hay que decirlo desde aquí bien 
alto y claro para que todos lo oigan. Los 
agricultores no se oponen a la reforma 
agraria. ¡Vlásl Los agricultores quieren 
la reforma agraria. Y no le temen sea 
muy avanzada, muy radical, porque hay 
algo peor que esto yes la incertidumbre, 
que es lo que queremos de una vez se 
acabe. (Ovación.) 
¡Alfonso 
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La reforma agraria tal como estaba 
concebida no había que combatirla; se 
combatía por sí misma. 
Y vuelvo a señalar el peligro de que 
el proyecto quede extramuros para uti-
lizarlo como arma de combate en la 
próxima contienda electoral. Eso sería 
criminal y a ello debemos oponernos. 
La vieja política, la lamentable vieja 
política, mantenía el tópico del apoliti-
cismo. Era como un tabú. Y claro, para 
las gentes que ponen Su turbina en el 
rencor y en el odio, es muy cómodo. 
Pero no puede ser así. Hay que des-
perezar nuestra apatía, confiando só'o a 
nuestro esfuerzo, porque la verdad es 
ésta: «Está en nuestras manos gober-
nar >. Lo exige así el interés agrícola, 
subordinado claro es, al interés nacio-
nal. 
Y nuestra defensa exige el poder. 
Hasta ahora ningún diputado, ninguno, 
ni los que se llaman agrarios, se han le-
vantado en el Parlamento para protestar 
de la legislación agraria, que es hoy ya 
un bosque inmenso de disposiciones 
farragosas, contradictorias y algo más. 
Y estas disposiciones sobre la agricultu-
ra que hoy conocemos como decretos, 
tendrán que promulgarlos los diputados 
que llevéis a la próxima cámara. Es por 
tanto de una importancia capitalísima 
fijarse qué votáis y a quién votáis. 
En este desconcierto general voy a 
fijarme en un caso que reputo típico. 
Soy vocal de la Junta dé Valoraciones y 
Aranceles. Lo soy por elección; de otra 
manera no lo hubiera aceptado. Y como 
no soy hombre que me guste hacer las 
cosas sin meditar reflexivamente lo que 
va a hacerse, yo he pedido estadísticas, 
aún sabiendo lo que son en España las 
estadísticas; he pedido y buscado trata-
dos de economía política agraria y el 
hallazgo desconsolador es este: en Espa-
ña no hay tratados de economía que así 
merezcan llamarse. 
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Hay que acabar con todo esto. No 
hay derecho, señores, a que la ioiprovi-
sación y el desacierto presidan nuestras 
resoluciones. No hay derecho a que 
continúe el espectáculo de gentes que 
se dediquen desde la tertulia del café a 
destrozar el país. (Grandes aplausos). 
Voy a terminar. Me toca el papel más 
difícil, pero tranquilo me entrego a vos-
otros. Os conozco y doce años de ac-
tuación en pro de la agricultura asocia-
do a muchos de vosotros, me dan auto-
ridad para decir que nuestro mevimien-
to es desinteresado. Nosotros no bus-
camos fiádá, 
Quiero llevar al convencimiento de 
todos los que me escuchan, que hay 
que actuar. Ya no tiene nadie derecho 
á abstenerse. Tenemos todos el riguro-
so deber, el imperioso deber de actuar, 
para que evitemos que acrezca este 
oleaje de pasiones que nos Ijevaría de 
una manera fatal a la cuarta guerra civil. 
Y nada más, señures. M i gratitud a 
todos. Estoy muy satisfecho y salgo 
confortado de este acto. 
Tras otros elocuentes pánafos el ora-
dor termina diciendo: 
Hay que sentirse fuertes, tenemos 
que sentirnos fuertes para no retroce-
der o algo que es peor, para no ser co-
bardes. (El público hace objeto de una 
ovación clamorosa al orador). > 
Sobre un atropello 
Con una Intención que no queremos 
calificar, pone en duda «La Razón» 
nuestra veracidad al relatar el suceso 
de que fué víctima una infortunada 
mujer. También en otras ocasiones ha 
querido hacer ver que tergiversamos 
algún otro suceso, con fines políticos, 
cuando es el ccolega» el que pone la 
más descarada parcialidad en cuanto 
escribe. Nosotros procuramos infor-
marnos de los sucesos para relatarlos 
con la posible veracidad, y si no acer-
tamos será por mal informe, pero nunca 
por mala fe de nuestra parte. No tiene 
nada de particular que las primeras 
noticias de un suceso, lo presenten 
como ocurrido de una forma, y luego, 
en el curso de la actuación judicial 
resulte errónea aquélla. El juez, pues, 
es el encargado de desentrañar las 
circunstancias de los hechos, que el 
periodista sólo puede contar por infor-
mes sueltos y generalmente imprecisos 
o influidos por el interés de una de las 
partes que en ellos fuesen protagonis-
tas. Sin embargo, cuando algún intere-
sado ha creído conveniente restablecer 
la verdad de un hecho, y nos ha dado 
pruebas de ello, no hemos tenido incon-
veniente en rectificarlo. 
En el triste suceso que nos ocupa, 
ningún interés podía guiarnos ni para 
culpar ni para aminorar la posible cul-
pabi'idid del conductor del automóvil, 
y mucho menos aún tratándose de una 
desgracia que ha llenado de duelo a 
uno de nuestros operarios. El relato del 
atropello nos fué hecho precisamente 
por personas que se encontraban en la 
casa de la victima la noche da la ocu-
rrencia, y a él nos atuvimos para dar la 
notici«. 
Conste, pues, que en este suceso, 
como en todos, nuestro deseo es que la 
actuación judicial haga respladecer la 
verdad. . 
PROQRflmfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de tres a cinco de la 
tarde, en el Paseo de la República. 
I.0 Pasodoble, «Marcial Lalanda> 
por B. Puyuelo. 
2. ° Tango, «¿Las tres son?» por 
M. San Miguel. 
3. ° Canción baturra. «Soy arago-
nés» por P. Guerra. 
4. ° Fantasía de la comedia lírica, 
«El Caserío» por Guridi. 
5. ° Schotísch, «¡Postinero!» por J. 
de Orue. 
6. ° Pasodoble, «Número 11» por 
Á. M. 
A la Virgen de la 5oledad 
Rásguese el velo de la noche obscura 
y luzca el sol su luz resplandeciente, 
para cantar con entusiasmo ardiente 
un himno de amor a la Virgen pura. 
El aura que recoge con ternura 
las santas oraciones de! creyente, 
en pureza no iguala al trono ardiente 
donde la Imagen celestial fulgura. 
Eres, Madre, más bella que la aurora 
cuando nace entre nubes de oro y grana 
ostentando su luz tan seductora. 
Llama divina de Tu trono mana, 
y allí acude el pueblo soberano 
por ver en Ti el Sol antequerano. 
José López Domínguez 
Socio protector de la Academia 
de Málaga 
Lucena (Córdoba) Marzo 1932. 
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En el número pasado de este digno 
semana!io se publicaron por don Ilde-
fonso Palomo dos cartas de don César 
Juarros y del señor Roldán; la primera, 
fué contestada a una del señor Palomo; 
la segunda de igual forma; pero al fin la 
reftrenda que el señor Roldán hace de 
que el señor Palomo era el presidente 
del Comité O ganizador, no hace falta 
dicha publicación por ser conocido por 
iodos. 
Ahora bien, fechas posteriores a 
dichas cartas fué expulsado del partido 
f el señor Palomo, por no tomar en con-
sideración ni darle crédito a la carta 
publicada por mi y recibida de la Secre-
taría general del partido. 
No quisiera tocar el asunto de expul-
sión del señor Palomo, pero la opinión, 
algo desorientada, puede decir: ¿Esto 
qué es»? ¡unos se expulsan a otros! 
: Nada de ello; yo no conocía el acuerdo 
publicado por el señor Palomo; según 
él, el Comité había acordado la separa-
ción mía. 
Acuerdo que no puedo tomar en 
consideración por haber sido, como 
anteriormente queda dicho, expulsado 
el señor Palomo con el conocimiento 
del Comité Nacional antes de publicar 
su nota, así como se le comunicó que 
quedaba separado del partido, es más, 
haciéndole saber que no se la daría 
publicidad, para que una vez más fuese 
al ridículo, pero debido a sus declara-
ciones, bien por querer ridiculizarme o 
porque le fuese imposible retirar la nota 
de la imprenta, me ha obligado a hacer-
lo público para que la opinión juzgue. 
No creo en el acuerdo tomado por 
el Comité, de que hizo referencias en 
su nota el señor Palomo, y sí creo, que 
ese señor pueda proceder en forma que 
no quiero calificar. 
El tiempo se encárgará de castigar, 
como corresponde, a quien por razones 
que no son del caso analizar, publica 
por sí solo acuerdo^ con facilidad que 
sólo puede disculparse, pensando en 
desmedidas ambiciones, o acostumbra-
do a la antigua política. 
Rafael García Guidet. 
í 0-3-932. 
Recordamos a nuestros correligiona-
rios y simpatizantes que el próximo 15 
del actual, a las nueve de la noche, en 
Tercia, 1, se celebrará Asamblea general 
extraordinaria. 
b l Comité. 
Nos parece suficientemente discutido 
el asunto a que se refiere el remitido 
antes inserto, y como va derivando a un 
terreno personal que no nos agrada ver 
en nuestras columnas, esperamos que 
los interesados, quedando satisfechos 
por la hospitalidad que les dimos en 
ellas, harán punto final a un asunto que 
no va precisamente en beneficio del 
partido cuya jefatura local litigan entre 
sí. Después de todo, la dirección de 
un partido democrático no la otorgan 
unas cartas... 
UNA Cf lRTñ 
Sr. Drtor. de EL SOL DE ANTEQUERA 
Muy señor-rnio: Siendo el semanario 
que tan acertadamente dirige usted el 
único portavoz de los intereses gene-
rales, sin pasiones políiica«, es por lo 
que remito a usted el presente escrito, 
con el ruego de que sea publicado si a 
su juicio lo merece. 
He leído una idea llevada a la prácti-
ca en Murcia y otras poblaciones de 
España. Las fincas rús'kas sen labradás 
de mancomún el propietano y el colo-
no; o sea, el primero pone la finca, y el 
segundo la semilla para la siembra, el 
ganado para labrar la finca y el trabajo 
hasta la recolección, en que valorada la 
cosecha parten la ganancia o la pérdida 
entre ambas partes. 
¿Tendría aceptación esta idea en 
Antequera? Hay que variar la política 
económica-social por el bien de España; 
que todo buen español tiene la obliga 
ción de velar por su patria. Pensemos 
en cambiar la táctica que se seguía du-
rante la Monarquía, dándole a cada 
uno lo suyo, aunque sea sacrificándose; 
poniendo cada uno de su parte su bue-
na voluntad, es como se acabaría la 
lucha de clases, porque de seguir así 
no sabemos el fin. ¡Mientras haya ham-
bres y miserias en el trabajador, sea 
quien sea, no habrá paz social! 
Es preciso velar con más interés por 
la agricultura, que vale más que la po-
iíñea, haciendo sondeos para sacar más 
agua y fertilizar la tierra, que hay en 
abundancia agua, pero no se le da im-
portancia; hay que arreglar los caminos 
vecinales y los carriles de las fincas, 
que no pueden pasarlos ni los pájaros,. 
Todo esto se haría de mancomún, 
aportando uno el trabajo y otro la ayu-
da ecónomica, dándole mayor valor a 
la tierra. Tiene la palabra quien sea más 
técnico que yo. 
Gracias anticipadas, señor director; 
quedando atento s. s. s. 
Miguel Sánchez Rodríguez 
Antequera, Marzo 1932. 
NOVELAS Y CUENTOS 
Esta importante publicación semanal, 
que está editando las mejores obras de 
la literatura universal, en cuadernos a 
j 30 céntimos la obra completa, está de 
venta en *El Siglo X X * . 
í 
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de Baterías de atralaflores de "autos" y de "radio". 
Reparación de motores 9 dírparipos. 
fispecialidad erp instalaciones eléctricas de 
automóviles. 
Campaneros, 2 
flntlgno Garage de L o r a . mitohio v i tumo 
EL! SOL D E A N T E Q U E R A — Paginó J.» 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 1 
Víctima de rápida enfermedad dejó 
de existir ayer, a edad relativamente jo-
ven, el propietario y labrador de ésta 
don (Jaspar Carrasco Moreno. 
Su muerte ha causado general senti-
miento, por lo que el acto del sepelio, 
que tendrá lugar a las diez y media de 
la mañana de hoy, constituirá segura-
mente una verdadera manifestación de 
duelo. 
En paz descanse el infortunado ami-
go, y reciban sus hermanos y demás fa-
milia nuestro pésame sentido. 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo, aunque por 
fortuna no es de cuidado su dolencia, 
el digno capitán dei escuadrón de la 
Guardia civil de esta ciudad, don Do-
mingo García Poveda. 
También se encuentra algo delicado 
en su salud, el activo agente comercial 
de ésta^ don Francisco Nieblas. 
Les deseamos pronto restablecimiento. 
PETICIONES DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
Dolores Sosa Mora, hija del industrial 
don Juan Sosa, para nuestro estimado 
amigo don Francisco Alamilla Parea. 
También ha sido pedida la mano de 
Ta señorita Teresa Palomo Pázaro, hija 
del industrial don José Palomo Valle, 
para el joven amigo nuestro don Tomás 
Ríos Guerrero. 
Las bodas se celebrarán en breve. 
BODA EN MÁLAGA 
En la mañana de ayer se celebró en 
la parroquia del Sagrario, de Málaga, 
el enlace matrimonial de la señorita 
Mafia Teresa Fernández Morales con el 
joven teniente médico don Manuel Mo-
rales Muñoz. Fueron padrinos los pa-
dres de la desposada don .Luis Fernán-
dez Beliso y doña Isabel Morales Ber-
doy, y testigos don Pedro García Ber-
doy, don Juan Luis Morales y don José 
de la Cámara García. 
Con motivo de esta boda marcharon 
a la capital numerosas persoaas de la 
íamilia de los contrayentes. 
Deseamos al nuevo matrimonio mu-
chas felicidades. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño la señora 
doña Pilar Jiménez, esposa de don Joa-
quín Muñoz G. dei Pino. 
También ha tenido un niño la esposa 
de nuestro amigo don Manuel Barón 
Cordón. 
Enhorabuena a ambos matrimonios. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en el Carmen hasta el 
pasando a las Descalzas. 
Y PLATA 
P A 6 0 TODO S U V A L O R 
Sólo por el día de boy en e! 
HOTEL MADRID 
SE C O M P R A 
. plíti y piedius mmm 
H O T E L MADRID - A N T E Q U E R A 
EN EL ATENEO 
El domingo pasado se celebró la ve-
lada literario-musical que anunciada te-
níamos. El señor presidente del Ateneo 
dedicó un recuerdo al malogrado e ilus-
tre escritor don José Sánchez Rojas, y 
leyó en su honor la «Oración a la Bo-
hemia», de Emilio Carrére. Ejecutaron 
números musicales (de flauta y piano), 
el señor Ortega y el señor Aragón. Se 
distinguió notablemente declamando j 
con soltura, emoción y dicción correcta, I 
en lengua francesa, el fragmento de 
«Mort de Coligny>, el joven ateneísta y 
muy aventajado alumno del Instituto 
don Joaquín Hernández, que fué muy 
aplaudido. 
Para el domingo próximo hay anun-
ciada una conferencia sobre «Cuestión 
social», por don Juan Villaiba. 
UN BUEN DONATIVO 
Con motivo de cumplirse el aniver-
sario del fallecimiento de don Salvador 
Muñoz González, (q- e. p. d.), su viuda 
doña Victoria Checa Bétez ha hecho un 
importante donativo de pan a diversos 
establecimientos benéficos, habiendo 
correspondido 370 medios" panes al asi-
lo del Capitán Moreno y escuelas gra-
tuitas del Hospital. 
EN EL CARMEN 
Ayer tarde dió comienzo la novena 
dedicada a Nuestra Señora de la Sole-
dad por la cofradía de su nombre, con 
la solemnidad acostumbrada. De los 
sermones está encargado el secretario 
de la Universidad Católica de Madrid, 
Iltmo. señor don Sebastián Rodríguez 
Lario, cuyas dotes de orador sagrado 
le colocan e^n primera fila entre los de 
su clase. 
Las funciones continuarán hasta el 
miércoles, interrumpiéndose para mayor 
solemnidad del septenario de Belén, 
durante el jueves y viernes de Dolores, 
volviendo al Carmen el sábado. 
17. 
PARA EL DÍA DE SAN JOSE 
Siguiendo el buen ejemplo dado por 
algunas personas caiiiativas, ya hay 
quien ofrece costear una merienda a los 
niños del asilo del Capitán Moreno. 
Hacen este donativo, consistente en 
chocolate,'naranjas y panecillos Viena, 
un licenciado de Farmacia y dos humil-
des dependientes de Ultramarinos, que 
sólo disfrutan de un modesto sueldo. 
Nos parece muy bien que con mar-
cada frecuencia se lleven a cabo esta 
clase de obsequios y que iniciado el 
recuerdo para día señalado no falte uno 
que no se conmemore con'algo que 
agradezca la niñez necesitada. 
Después de San José viene la Semana 
Santa, y aunque por razones de su mi-
nisterio no lo puede olvidar don Pedro 
Pozo, se lo recordamos para que con-
tinúe el «bloqueo» a los que pueden, a 
fin de que en esos días obtengan los 
niños análogos beneficios a los que 
ahora vienen disfrutando. 
IGLESIA DE BELÉN 
Como todos los años, los viernes de 
Cuaresma se está celebrando el solemne 
septenario que en honor de Nuestra 
Señora de los Dolores dedica la Cofra-
día de Servitas. 
El jueves 17 y viernes 18, a las seis y 
media, ocupando la sagrada cátedra el 
elocuente orador señor doctor don Ma-
riano González, beneficiado de la Santa 
Iglesia Catedral de Málaga. 
Los mismos días, a las diez, misa 
cantada. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Hoy, segundo domingo del mes, a 
las cinco de la tarde, será el ejercicio del 
santo trisagio, con los cultos de cos-
tumbre. La reunión de las celadoras, a 
las cuatro y media. 
EL NUEVO TEATRO 
Hace días teníamos noticias de ciertas 
gestiones encaminadas a satisfacer la ne-
cesidad de disponer en Antequera de 
una buena sala de espectáculos y cine, 
que reúna mejores condiciones de con-
fort, sonoridad y capacidad que el salón 
existente. La idea, tantas veces intenta-
da, ha cristalizado en una comisión ges-
tora, de la que forman parte influyentes 
y entusiastas señores, cuyo primeracuer-
do ha sido pedir al Ayuníamiento la cé-
sión de terreno, y coneja base, en la 
próxima semana empezará sus gestio-
nes para recabar el capital necesario. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se« 
ñores propietarios de fincas urbanas 
afectadas por las grandes reformas, que 
el pe i íodo voluntario del tercer plazo 
termina el p róx imo día 15 del actual, 
pudiendo los interesados hacer efecti-
vos sus descubiertos en la oficina de 
Recaudación de este Ayuntamiento. 
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DE TEATRO 
El viernes debutó en el salón Rodas 
la notable compañía de Manuel París 
con la hermosísima comedia de Bena-
vente, «Cuando los hijos de Eva no son 
los hijos de Adán». El éxito alcanzado 
por la obra, acreditó el tan extraordina-
rio alcanzado cuando se estrenó en 
Madrid. 
La interpretación, admirable, nos 
hizo ver que es ésta una de las mejores 
compañías que han venido a ésta; Julia 
Lajos y Manuel París, la gran pareja 
de artistas, obtuvieron un legítimo 
triunfo personal, por el arte sumo con 
que dieron vida a las figuras de los 
protagonistas, siendo aplaudidos en 
justicia. 
Del resto de esta gran compañía se 
destacó la labor de María Rosa Frías, 
Adela González y María Baus y la de 
los señores Marín y Guerrero. 
Anoche, con el mismo éxito, se re-
presentó «Amanecer»; y hoy la comedia 
en seis jornadas «El negro que tenía el 
alma blanca», se espera con gran in-
terés. Mañana otra obra de Benavente, 
«La melodía del jazz-band». El enorme 
iníerés que ha despertado esta obra 
hace que haya encargadas gran número 
de localidades. 
LOS PARTIDOS DE HOY 
El Antequera F. C. celebrará hoy a 
la> tres y tres cuartos, un interesante 
encuentro con el C. D. Angelus, de Se-
villa, importante equipo dentro de su 
categoría, que viene reforzado con va-
liosos elementos, y cuya exhibición de 
juego agradará mucho a los aficionados. 
También y en el antiguo campo de 
fútbol, habrá un partido, a las tres, en-
tre los equipos locales Victoria F. C. y 
el Nacional F. C. 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
en cuya lista figuran los mejores litera-
tos contemporáneos. No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
De venta en «El Siglo XX». 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m c n s T i i j í i i 
n 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
l A U T O M O V I L I S T A S ! 
L A C U B I E R T A D E L A A R I S T O C R A C I A 
No compre cubiertas sin consultar precios a 
su agente en esta, 
Diego TTloreno Blázquez 
AVISOS B R E V E S 
VENDO URGENTE 
por traslado, los siguientes objetos: 
máquina Singer de tres gavetas, recién 
adquirida con muy poco uso, y una 
escopeta de salón. 
Razón en esta Administración. 
SE ARRIENDA 
piso segundo de la casa calle Alameda, 
número 23. 
SE ALQUILA 
piso principal en calle Estepa, propio 
para dos personas. 
Informarán en esta Redacción. 
OIGA 
En el almacén de Carbones de Tapia, 
el precio que rige es 6.50 el quintal en 
los carbones Galleta, Almendra, Criba-
dos y Avellanas, con 49 kilos el quintal. 
Reparto a domicilio. Teléfono 309. 
Anuario General íe España 
(Bailly-Baill iére-Riera) 
EDICION 1932 
Si desea adquirir esta obra, en cuatro 
tomos, imprescindible para fabricantes, 
industriales, exportadores, representan-
tes, etc., debe formular cuanto antes su 
encargo en la librería EL SIGLO XX. 
BANCO DE AHORRO 
V CONSTRUCCION 
(Sociedad Cooperativa de Crédito) 
Esta importante Sociedad que, sin 
interrupción alguna, viene funcionan jo 
desde el año 1922, en que legalmente 
fué constituida, y que basta conocer su 
último Balance de operaciones hasta 30 
de Septiembre del año próximo pasado 
para obtener el convencimiento de la 
confianza en ella depositada, pues arro-
jaba un capital suscrito de CIENTO 
DIEZ MILLONES CUARENTA Y 
SIETE MIL PESETAS, en los días 20 
y 21 de Enero último, hubo de celebrar 
junta general extraordinaria en Madrid, 
en su domicilio social, al que concu-
rrieron más del noventa y cinco por 
ciento de sus socios cooperadores y 
entre otros importantísimos acuerdos 
destácase, el de la ampliación de sus 
operaciones a todo cuanto abarque y 
sea susceptible la propiedad rústica y 
urbana, o sea adquisición y venta de 
inmuebles, construcciones de obras, y 
préstamos hipotecarios, parcelaciones, 
compraventa por cuenta propia y ajena, 
y por contrato o administración directa, 
contando ya para ello con un capital 
escriturado de OCHO MILLONES DE 
PESETAS en acciones de mil pesetas. 
Buen número de socios que existen 
en esta ciudad recibirán en breve los 
nuevos Estatutos y Boletín de amplia 
información. La Sociedad, para el des-
arrollo de la nueva organización, pasa 
a denominarse BANCO DE CONS-
TRUCCION, S. A., siguiendo represen-
tándola en Antequera don Rogelio 
León Motta, que puede facilitai cuantos 
informes se deseen. 
Al frente de la parte técnica en la I 
capital de la provincia y toda Andalu-
cía Oriental se encuentra el competente 
arquitecto, muy conocido en esta ciu-
dad, donde residió, don Daniel Rubio, 
a quien se deben por haberse construí-
do bajo su dirección, gran número de 
bonitos y hermosos chalets, que se 
admiran en las entradas de Málaga y 
que pertenecen a socios del Banco de 
Ahorro y Construcción, que les tiene 
concedido .hasta treinta años para su 
pago en muchos de ellos. 
En el próximo número ampliaremos 
esta infermación. 
Vea n $ M esta noche en el 
Salón Rodas 
representar por la gran compañía de 
MANUEL PARIS 
£1 uro m teí el alma Mu 
intérprete del personaje Pedro Valdés 
(Peter Wald), Manuel París,obteniendo 
un ruidoso triunfo. 
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EPISODIOS DE U\ GUERRA 
DE CUBA 
El desarme naval de Santiago: 
Inmolación estéril de una escuadra 
(Continuación) 
El 8 de Abril de 1898, a las cinco de 
la tarde, salía Cervera con sólo dos 
barcos, el Teresa y el Colón, del puerto 
de Cádiz con rumbo a San Vicente de 
Cabo Verde. ¿Qué había pasado para 
esto? Aún Norteamérica no había de-
clarado oficialmente la guerra, mas la 
ruptura era tan inminente que se espe-
raba de un momento a otro. El ministro 
de Marina ordenó la salida de la escua-
dra de una manera urgente y sin que-
rer recibir a Cervera en Madrid, como 
el almirante proponía, para tomar ins-
trucciones y trazar un plan á seguir, en 
caso necesario. Cervera obedeció, des-
pués de insistir con el ministro sobre la 
conveniencia de obrar en consonancia 
con un plan preconcebido, y allá van 
con rumbo a Cabo Verde los dos bar-
cos españoles sin agua y sin carbón y, 
lo que es peor aún, sin instrucciones a 
seguir. 
El 14 de Abiil llegó el almirante a 
Cabo Verde donde encontró la escua-
drilla de Viliaamíl compuesta de los 
destroyers Terror, Furor y Plutón, y los 
torpederos Ariete, Alcón y Rayo y don-
de, algunos días más tarde, el 18, se le 
unieron el Vizcaya y e\ Oquendo. Con 
no pocas dificultades, y pagados a pre-
cios exorbitantes, proveyóse la escua-
dra de víveres y algún carbón y, el 
mismo día 18, atracó junto a la escua-
dra er transatlántico San Francisco, en-
riado por el Gobierno español con dos 
mil toneladas de carbón y cuyo capitán 
llevaba a mano las instrucciones secre-
tas del ministro de Marina para el almi-
rante. Dichas instrucciones, que tenían 
fecha del 8 y que, por tanto, pudieron 
haber sido entregadas a Cervera antes 
de su salida de Cádiz, eran en Síntesis 
las siguientes: salir para Puerto Rico y 
defender la isla. 
El almirante que no esperaba dicha 
orden, por entender que cumplía mejor 
al servicio de la Patria arribar a Canarias 
u otro puerto cercano, para desde allí 
acudir a donde las circunstancias de-
mandasen, no cumplió la orden sin 
antes advertirlo así al ministro después 
de celebrar, en el Colón, una reunión 
de comandantes en la que, por unani-
midad, se consideró una locura la mar-
cha de la pequeña escuadra a las Anti-
llas. Mas el ministro ratificó la orden, 
después de una reunión, en Madrid, de 
los generales de la Armada y en la que, 
por mayoría, se acordó la marcha que 
había de ser como la sentencia de 
muerte de la escuadra. 
Estas dos reuniones, buscadas res-
pectivamente por el almirante y el 
ministro como medios de tranquilizar 
sus conciencias, ante la posibilidad de 











¡Madres!, evitad a vuestros hijos el 
La salud, robustez y;crecimiento normal de 
vuestros pequeños bebés sé hallará asegura-
da si tomáis durante la crianza del niño el 
tónico reconsfituyentí' que nutre la sangre 
y multiplica las energías: el íarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Cerca de medio siglo 
de é x i t o creciente. 
N'o se vende 
a g r a n e l . 
merecen especial atención. La de los 
comandantes de la escuadra se celebró, 
en el Colón, el 20 de Abril, con asisten-
cia de Cervera, García de Paredes, se-
gundo jefe de la flota, el capitán de 
navio don Joaquín Bustamante, don 
Víctor Concas, comandante del Teresa; 
don Emilio Díaz Moreu. comandante 
del Colón; don Antonio Enlate, coman-
dante del Vizcaya; don Juan B. Lazaga, 
comandante del Oquendo y don Fer-
nando Viliaamíl, jefe de la escuadrilla 
de torpederos. Todos ellos fueron del 
mismo parecer del almirante y, por una-
nimidad, respondieron que, «teniendo 
en cuenta las deficiencias de nuestra 
escuadra, en relación con la del enemi-
go, y los escasísimos medios que ac-
tualmente presentaban tanto Cuba como 
Puerto Rico para servir de base de 
operaciones, y los graves inconvenien-
tes que a la patria reportaría un desca-
labro de nuestra escuadra en Cuba, por 
dejar libre el camino para la venida del 
enemigo sobre la Península e Islas ad-
yacentes, acordaban proponer al minis-
tro un puerto cualquiera de Cariarías 
donde esperar órdenes y salir de allí al 
sitio por donde el enemigo atacase>. 
La junta de generales de la Armada 
se celebró, en el despacho particular del 
ministro de Marina, en la (arde del día 
23 y, presidida por Bermejo, a ella asis-
tieron el almirante Chacón, los viceal-
mirantes Valcárcel, Beránger, Butler y 
Martínez; fos contraalmirantes Pasquín, 
Navarro, Rocha, Warleta, Mozo, Cáma-
ra, Reinoso y Guzmán; y los capitanes 
de navio de primera clase Gómez Imaz, 
Terry, Lazaga, Cincúnegui y Auñón. 
En ella las opiniones se dividieron, 
desde un principio, opinando abierta-
mente en contra de la salida de la es-
cuadra para las Antillas Butler, Lazaga 
y Mozo, sobre todo éste último que 
leyó su dictamen por escrito. Sin em-
bargo, triunfó el parecer de la mayoría 
de los reunidos,, y el 24 Cervera recibía 
de Bermejo el siguiente telegrama:«Oída 
la junta de generales de Marina, opina 
ésta que los cuatro acorazados y los 
tres destróyers salgan urgentemente 
para las Antillas La bandera ameri-
cana es enemiga». ¡La suerte de la es-
cuadra estaba echada! 
¿Quiénes tenían razón? Los aconte-
cimientos se encargaron de demostrar-
lo; sólo diremos que, una vez más, 
triunfó la política sobre la técnica, y las 
naves de Cervera abandonaron Cabo 
Verde en la mañana del 29, sentencia-
das irremisiblemente a su destrucción, 
como dicen todos los historiadores, por 
la incomprensión o por el falso orgullo 
nacional, que se manifestaba en la for-




*Las revisiones de rentas ante los Ju-
rados Mixtos de la Propiedad Rústica». 
Exposición y comentario de ia legisla-
ción vigente, seguida de completísimos 
formularios p.>ra la tramitación de los 
juicios arbitrales de revisión, por Aurelio 
Alvarez Jusué. 
2.50 pesetas, en la librería El Siglo XX. 
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VIDA mUNICIPAL 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
Se celebró en segunda convocatoria, 
bajo la presidencia del señor Chousa y 
con asistencia de veintidós concejales, 
aprobándose el acta de la anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Villalba pide que la comi-
sión de la Décima destine alguna parte 
de sus fondos para poner en condicio-
nes el lavadero de la puerta del Agua. 
El señor Cuadra pide se imprima el 
presupuesto y las tarifas de arbitrios, y 
el alcalde dice que ya habia ordenado 
lo primero. El mismo concejal excita el 
celo de la presidencia para que se haga 
el padrón de propietarios que han de I 
tributar por las aceras terminadas ya, j 
El señor Vidaurreia hace una pre-
gunta sobre las obras que proyectan 
ejecutarse con el importe de la décima 
¿6 contribución; le contestan los seño-
res Rubio y Chousa, y anuncia una mo-
ción sobre el asunto. 
El señor Villalba dirige otra pregunta j 
sobre devolución de un depósito, y el \ 
señor Cortés otra, acerca de los monto- | 
nes de barro en la calle Cantareros. 
El señor Rubio ruega al delegado de 
Abastos que ordene la limpieza del 
mercado de pescados, que despide 
olores insoportables. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes varios escritos 
y se aprueban las cuentas, con unas 
salvedades del señor Rubio. 
Léese oficio del Sindicato Agrícola, 
diciendo que no le interesa a sus socios 
4a parada de sementales, y tras alguna 
discusión sobre ta posibilidad de exi-
mirse del compromiso por falta de local 
y tener que hacer economías, se faculta 
al alcalde para que gestione su marcha 
cuanto antes. 
Queda enterada la Corporación de la 
aprobación definitiva del presupuesto 
vigente por la Delegación de Hacienda. 
Se da cuenta de oficio del Colegio 
médico de la provincia sobre utiliza-
ción de los aparatos de rayos X en el 
hospital y se acuerda pase a comisión 
para su cumplimiento, asi como, a pro-
puesta del señor Cuadra, que a dicha 
comisión se agregue el señor Ruiz como 
delegado del¡establecimiento expresado. 
Léese escrito del tribunal de oposi-
ciones a plazas de músicos en la Banda 
municipal, en que solicita el aplaza-
miento hasta el día 22 del actual para 
celebrar aquéllas, por no haber tenido 
tiempo de presentar sus documentos 
todos los aspirantes, y para lo cual pide 
se amplíe el plazo hasta el día 18; y 
leído también escrito del concejal ins-
pector del servicio en apoyo de la 
solicitud, se acuerda de conformidad y 
que al tribunal se agregue el señor 
Cortés. 
Se aprueba informe en solicitud de 
don Agustín Burgos, para que se le 
devuelva cantidad cobrada en concepto 
L O C B S T E L L B H I l 
U L T R A M A R I N O S Y C O L O N I A L E S 
Acaba de recibirse una remesa de queso de 
bola de 40 % de crema, de calidad superior. 
Queso Manciiego y de c a t r e 
fresco, y el Gruyere en cajitas, a 2.25 una. 
Surtidos de todas clases en galletas de acredi-
tadas marcas, C h i q u i l í n , Fama, A r c o I r i s y 
Pa lma , en paquetes. 
EMBUTIDOS, CONSERVAS, FIAMBRES, 
ANISADOS, VINOS Y UCORt'S. 
I 
O V E l L A R Y C I D , 2 
de toma de agua, a lo que tiene derecho 
el solicitante. 
Léese propuesta del jefe del Nego-
ciado de Repartos, resoecto a la confec-
ción del que ha de regir en este ejerci-
cio, y se aprueba, reduciendo el con-
cepto de las utilidades de los obreros 
del campo y otros a 400 pesetas. 
Se aprueban los dictámenes de la 
comisión de Hacienda, aprobando los 
padrones para la recaudación de arbi-
trios e impuestos municipales; sobre 
reclamaciones al del inquilinato, presen-
tadas por don josé García de la Vega, 
don Francisco Pozo y don Rogelio León 
y otra de don José Burruecos Lara, 
contra imposición de contribuciones 
especiales. 
Otro dictamen de la misma comisión 
sobre [solicitud de los vecinos de Cau-
che, para que se nombre y destine a 
dicho anejo un practicante, informa 
acerca de la imposibilidad de atender 
la petición por no haber consignación; 
y en ia relativa a un préstamo, contesta 
que ha retirado ia solicitud el intere-
sado. 
La misma comisión hace una pro-
puesta respecto a la conveniencia de 
construir un edificio con destino a v i -
vienda para maestros, y dice que aun-
que a primera vista parece la idea 
Jeromín 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
P r e c i o - 1 0 c é n t i m o s 
De venta en «El Siglo XX». 
inabordable por su coste, no lo es si se 
tiene en cuenta que hay sociedades de 
casas baratas que pueden facilitar la 
construcción, y como hay consignadas 
en presupuesto 30.000 pesetas para esa 
atención, podría pagarse el edificio en 
un plazo de poco más de ocho años, 
con economía para lo presupuestado, 
y al cabo de ese tiempo pasaría aquél 
a la propiedad del Ayuntamiento. A tal 
fin propone hacer la construcción en la 
llamada posada de Moreno, y se acuer-
da que el asunto pase a estudio del 
arquitecto. 
Se lee escrito de la comisión gestora 
de la construcción de un teatro, a que 
nos referimos en otro lugar, y en que 
pide la cesión del terreno necesario en 
la plaza de Guerrero Muñoz. El señor 
Cuadra apoya la solicitud, y pide que 
el Ayuntamiento acuerde ver con gusto 
la propuesta, dar las facilidades nece-
sarias y excitar el celo de la comisión 
expresada para que tenga realidad pró-
xima ese anhelo de la población. 
El señor Villalba, en nombre de la 
minoría socialista, se suma a la petición, 
pidiendo se impongan tan sólo algu-
nas condiciones, relativas a que ias 
obras comiencen antes de cuatro meses, 
que se^empleen en ellas preferentemente 
obreros de la localidad y que el proyec-
to sea superior a 200.000 pesetas, y asi-
mismo que la sociedad propietaria im-
pongi a los empresarios la obligación 
de dar por lo menos seis funciones al 
año para que gratuitamente asistan a 
ellas los niños de las escuelas. El señor 
Ríos, en nombre de la minoría republi-
cana, se suma también a la propuesta, y 
el señor Chousa resume las opiniones, 
que son unánimes; y por último, queda 
tomada en consideració'.i la propuesta, 
no pudiendo ser acuerdo en firme por 
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faltar un concejal para que haya las 
cuatro quintas partes que exige la ley 
para esta clase de acuerdos. 
Se aprueba la nómina de empleados 
temporeros. 
Se lee carta del Banco de Crédito 
Local, detallando lo acordado para el 
abono de intereses del año anterior por 
el empréstito de grandes reformas, y de 
que ya se dió cuenta en la sesión ante-
rior; y se acepta. 
base cuenta de telegrama del gober-
nador nombrando al empleado don |a-
vier Rojas, delegado de su autoridad 
para inspección en los molinos de 
aceite. 
Se concede gratificación de cien pe-
setas al tallador de quintas. 
Se aprueba certificación de obras de 
acerado ejecutadas por el contratista 
señor Palacios. 
Se acuerda el empadronamiento de 
Rosa Jaime, vecina de Cartaojal 
Léese moción de varios concejales 
para que se cumpla la ley sobre secula-
rización del Cementerio y se le dé el 
cese al capellán del mismo. 
El señor Cortés salva su voto por en-
tender que ese capellán lleva veinticua-
tro ..ños de servicio y tiene derechos 
adquiridos, y el señor Sanz, como dele-
gado del servicio, dice que ya tiene en-
cargado el rótulo y que lo del capellán 
debe pasar a comisión. 
Así se acuerda, y se levanta la sesión, 
que a pesar de lo laboriosa se ha desli-
zado con mucha tranquilidad... 
LA FARSA 
Esta notable publicación que está dan-
do a conocer las últimas obras teatrales 
estrenadas en Madrid, está de venta en 
«£/ Siglo X X > . - 5 0 céntimos. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Antonio Barón Alcaide, Francisca 
Arrabal del Río, Encarnación González 
Padilla, María Espejo Mancebo, Soco-
rro Gil Arcas, José Escobar Ruiz, Ana 
Hijano Santos, Dolores Raya Monte-
sino, Encarnación Doblas Vegas, Josefa 
Reina Hijano, Rafael Peralta Santiago, 
Esperanza Casasola Pérez, José Torres 
Núñez, Luis Bermúdez Rabaneda, Tr i -
nidad Orozco Gonzájez, Felipe Rosas 
Ríos, Rosario Sánchez Marabé, Manuel 
Melero Vegas, Carmen y Teresa Ramos 
Suárez, Joaquín Muñoz Jiménez. 
Varones, 8.—Hembras, 13. 
Lo» qua muerefi 
José Sandoval Ruiz, 1 mes; Antonio 
Melero Pérez, 9 meses; Francisco Már-
quez Romero, 75 años; María Pérez 
Séez, 4 años; Pedro Duarte Navas, 73 
años; Antonio Machuca Vegas, 67 años; 
F^ncisco Lomares Migueles, 54 años-
Cristóbal Delgado Muñoz, 16 meses; 
josé Díaz Sevillano, 70 años; Rosario 
Gallardo Navarro, 60 años; Juan Porras 
Carrillo, 61 años; juan Castillo Sierra, 
44 años. 
Varones, 10 — Hembras, 2. 
Total de nacimientos . . 
Total de defunciones. . . 




Los que oauM 
Miguel Vilchez Real con Antonia 
Arjona Aguilera. 
LAS 
C A F E - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
A N T E Q U E R A 
l—os mejores Postres 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
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Bocadillos y Emparedados va-
riaoos. 
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^ Cada día aumenta el número de consumidores del pan 
I " V I E N A " I 
g El público ha sabido apreciar su bondad y lo prefiere jp 
^ porque tiene distintas aplicaciones y en todas ellas se ^ 
observa su buen gusto y excelente resultado. á 
" N U T R I " 
s I 
1^ Sin competencia para el desayuno. Hada mejor, nada ^ 
más fino, ni que mejor se adapte para la tostada bien sea ^ 
¡d con café o chocolate. b 
Y solo, ¿no ha probado usted el pan NUTRI? | I 
W Pues cómalo cuando se le apetezca un bizcocho fino y ra 
Nji i r '«f 
| q verá que escasa diferencia tiene. p j 
H Viena y Nutrí son las dos clases de pan que ^ 
*1 hoy consume más el público antequerano. ra 
• y x ! 
Vi IV 
Nj Vi 
